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La tesis titulada Aplicación de un módulo de autoaprendizaje  sobre el uso de la web 
2.0 para el mejoramiento de las habilidades en el  ámbito laboral  de los estudiantes de 
Doctorado de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 2015 - 2018,  tuvo como hipótesis general La aplicación del módulo de 
autoaprendizaje sobre el uso de la web 2.0  mejora las habilidades en el  ámbito laboral  de 
los estudiantes de Doctorado de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle 2015 - 2018. Para la elaboración de los módulos se 
hizo una extensa lectura sobre las teorías de aprendizaje social de Vigotsky y Bandura y el 
conectivismo de George Siemens y Stephen Downes. Asimismo, la revisión de la literatura 
permitió estudiar a la web 2.0 con las diferentes herramientas que ayudan a mejorar el 
desempeño laboral. En la investigación se toma en cuenta las variables de: web 2.0 y 
Habilidades en el ámbito laboral, cuyas dimensiones de la variable web 2.0 son: Dropbox, 
Bubl Us, Twitter, Google docs y las dimensiones de la variable habilidades en el ámbito 
laboral son Comunicación y trabajo en equipo, desde la perspectiva de varios autores se 
estudia cada variable por separado. Se llegó a sustentar el marco teórico de la tesis. La 
investigación se llevó a cabo para 10 estudiantes de doctorado del curso de tesis de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, divididos en 2 grupos de 5, a un grupo se 
aplicó  el módulo y al otro grupo no, por ser un grupo de control. Así se validaron los 
módulos y las relaciones entre las variables que pertenecen a las hipótesis tienen efectos 
positivos en todas ellas.  
 
Palabras claves: Herramientas web 2.0, habilidades, ámbito laboral, Twitter, Bubl Us, 







The thesis entitled Application of a self-learning module on the use of web 2.0 for the 
improvement of the skills in the workplace of the Doctorate students of the Graduate 
School of the National University of Education Enrique Guzmán y Valle 2015 - 2018, had 
as a general hypothesis The application of self-learning module on the use of web 2.0 
improves the skills in the workplace of Doctoral students of the Graduate School of the 
National University of Education Enrique Guzmán y Valle 2015 - 2018. For the The 
elaboration of the modules was an extensive reading on the theories of social learning of 
Vygotsky and Bandura and the connectivism of George Siemens and Stephen Downes. 
Also, the review of the literature allowed to study Web 2.0 with different tools that help 
improve work performance. The research takes into account the variables of: web 2.0 and 
Skills in the workplace, whose dimensions of the variable web 2.0 are: Dropbox, Bubl Us, 
Twitter, Google docs and the dimensions of the variable skills in the workplace are 
Communication and teamwork, from the perspective of several authors, each variable is 
studied separately. The theoretical framework of the thesis was sustained. The research 
was carried out for 10 doctoral students of the thesis course of the National University 
Enrique Guzmán y Valle, divided into 2 groups of 5, one group applied the module and the 
other group was not, as it is a control group . Thus the modules were validated and the 
relationships between the variables that belong to the hypotheses have positive effects in 
all of them. 
 
Keywords: Web 2.0 tools, skills, work environment, Twitter, Bubl Us, Dropbox and 
Google docs 
 






Las herramientas web 2.0 han invadido nuestras vidas con un impulso 
extraordinario. La aparición de  estas herramientas nos pone como testigo de nuevas 
dinámicas de trabajo, de nuevas interacciones sociales que no solo informan, sino que, 
incluso motivan decisiones diversas. 
Mientras que millones de individuos son ya usuarios activos de estas nuevas 
tecnologías, pocos profesionales tienen un claro conocimiento sobre las mismas, los 
beneficios que generan y cómo incorporarlas en su quehacer diario. Escuchar y, sobretodo, 
conversar y relacionarse con las personas a través de las nuevas tecnologías supone una 
transformación total de la cultura profesional, lo que muchos consideran como  una gran 
odisea. 
La presente tesis nos sumerge en el concepto de la web social, a la vez que determina 
las implicaciones que puede tener en las habilidades en el ámbito laboral.  El  objetivo es 
muy claro: Utilizar esta gran plataforma  y diálogo, que es internet, para mejorar la 
comunicación y el trabajo en equipo, incorporar este concepto a la futura estrategia de 
trabajo y alinearla con la nueva era de las redes sociales. 
Lippincott, J.K.(2006) denomina a “esta nueva generación de estudiantes como la 
“Generación de la red”, esta generación no consulta manuales, trabaja en grupos y realiza 
múltiples tareas. Según el autor los usuarios de  la generación de la red prefieren buscar en 
Google o cualquier otro motor de búsqueda, porque les ofrece un universo de información, 
donde ellos puedan realizar una búsqueda de acceso global  sin ningún tipo de 
restricciones. No obstante, sostiene que los usuarios de la generación de la red no 
necesariamente están preparados para localizar o identificar recursos de información de 
calidad, éstos no tienen los conocimientos o habilidades necesarias para usar las 





evidencia sobre todo cuando el autor  señala que la generación de la red está “rara vez” 
expuesta a una capacitación formal de alfabetización informacional”. 
De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en cinco 
capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la formulación 
del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo con la 
propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo se 
reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 





Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 



























Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Las herramientas web 2.0  en la actualidad están en aumento  de manera muy rápida 
con cambios permanentes  y el impacto de éstas en los medios laborales abre nuevas 
perspectivas, en la actualidad las empresas y las instituciones educativas no son ajenas a 
esta realidad. En una sociedad en la que la información ocupa un lugar  preponderante, las 
nuevas tecnologías se convierten en un medio importante que contribuye y facilita el 
desempeño laboral de los estudiantes de doctorado de la Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle. 
Celaya (2011) dice que las nuevas tecnologías sociales permiten crear y desarrollar 
un nuevo modelo de intercambio cultural a través de la participación en redes sociales con 
personas de nuestro entorno que tienen las mismas afinidades culturales y con otras que 
conoceremos a través de la red. 
Siemens (2006) citado por  Gallego & otros (2008)   dice que “el conectivismo está 
conducido por la comprensión de que las decisiones están basadas en principios que 
cambian rápidamente. Continuamente se adquiere nueva información. La habilidad de 
extraer diferencias entre la información importante y superflua es vital. La habilidad para 
reconocer cuando la nueva información modifica el panorama basado en decisiones 
tomadas anteriormente es crítica” 
Brunet (2002) nos menciona que el rendimiento laboral no solo es una consecuencia 
de las capacidades del individuo sino que surge también en relación con un ambiente 
laboral adecuado que favorezca la utilización de las diferencias individuales. 
En este contexto las habilidades en el ámbito laboral de un profesional está 





con organizadores inteligentes, haciendo uso de aplicaciones y recursos web que les 
permitan crear, editar, publicar, comentar, compartir y producir.  
Se debe tomar en cuenta que  los profesionales estudiantes de doctorado   no cuentan 
con los conocimientos o habilidades para localizar o identificar herramientas de 
información de calidad, en forma adecuada sobre todo para mejorar sus habilidades 
laborales cuyas características según García (2008) son adaptabilidad, comunicación, 
iniciativa, conocimientos, trabajo en equipo, desarrollo de talentos. Sin embargo, para 
nuestra investigación consideramos adaptarlas en dos características, los cuales son 
comunicación, y trabajo en equipo. Esta reestructuración está acorde a las funciones de los 
recursos de las herramientas web 2.0: Dropbox, Twitter, Bubl Us, Google docs. 
Mediante la aplicación de un módulo de autoaprendizaje  los estudiantes de 
doctorado recibirán  conocimientos sobre las herramientas web 2.0, para mejorar sus 
habilidades laborales. 
 1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
De lo expresado anteriormente surge el planteamiento del siguiente problema: 
PG: ¿Cómo influye el módulo de autoaprendizaje sobre el uso de la web 2.0  en el 
mejoramiento de las habilidades laborales de los doctorandos de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle 2015-2018? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1: ¿Cómo influye la aplicación del dropbox  en el  mejoramiento de las habilidades en 
el  ámbito laboral  de los estudiantes de  doctorado de la Escuela de Posgrado de la 





PE2: ¿Cómo influye la aplicación de Twitter  en el en el  mejoramiento de las habilidades 
en el  ámbito laboral de los estudiantes de  doctorado de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle 2015-2018? 
PE3: ¿Cómo influye la aplicación del Bubl Us  en el en el  mejoramiento de las habilidades 
en el  ámbito laboral de los estudiantes de doctorado de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle 2015-2018? 
PE4: ¿Cómo influye la aplicación del  Google Docs en el  mejoramiento de las habilidades 
en el  ámbito laboral de los estudiantes de doctorado de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle 2015-2018? 
1.3. Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar el nivel de influencia de un módulo de autoaprendizaje sobre el uso de la 
web 2.0  en  la mejora  de las habilidades en el  ámbito laboral de los estudiantes de 
doctorado de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y 
Valle 2015-2018 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Determinar el nivel de influencia de la aplicación del dropbox  en  el mejoramiento 
de las habilidades en el  ámbito laboral de los estudiantes de  doctorando de la Escuela 
de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle 2015-2018 
OE2: Precisar  el nivel de influencia de la aplicación del Bubl Us   en el  mejoramiento de 
las habilidades en el  ámbito laboral de los estudiantes de  doctorado de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle 2015-2018 
OE3: Establecer el nivel de influencia de la aplicación de Twitter en el mejoramiento de 
las habilidades en el  ámbito laboral de los estudiantes de doctorado de la Escuela de 





OE4: Comprobar el nivel de influencia de la aplicación del Google Docs  en  el 
mejoramiento de las habilidades en el  ámbito laboral de los estudiantes de doctorado 
de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle 2015-
2018 
1.4 Importancia y alcances de la investigación  
La importancia de la investigación radica en los aportes que brindará a los distintos 
ámbitos de profesionales,  y otros, especialmente a los estudiantes de doctorado  quienes  
desempeñan diferentes funciones. Permitirá conocer y manejar diversos recursos  de las 
herramientas para el mejoramiento en el ámbito laboral, especialmente en comunicación y 
trabajo en equipo. 
En términos teóricos, aporta sistematizando un conjunto de herramientas en un 
módulo de autoaprendizaje para el mejoramiento de las habilidades laborales, porque el 
uso  de  Dropbox permitirá compartir y acceder a  archivos desde cualquier computador sin 
necesidad de un usb u otro dispositivo, asimismo cargar, editar  y sincronizar  archivos 
grandes sin peligro de que se pierdan las versiones. Bubl Us   permite compartir y construir 
mapas conceptuales, sin importar el lugar de ubicación. Twitter leer mensajes y noticias  
actualizadas de manera continua y  permanente, Google docs permitirá editar  hojas de 
cálculo, en tiempo real con otros usuarios de la red. 
La investigación es un estudio  aplicativo considerando que no existen antecedentes 
de investigación del tema, desde la perspectiva del desempeño profesional. Una de las 
dificultades que se ha tenido es el tiempo limitado para realizar la investigación, por la 
recargada labor que tengo. 
El problema planteado toma importancia en un contexto de cambios de 
comportamiento de las nuevas generaciones de estudiantes, con respecto al uso de las 





aprendizaje a los estudiantes de doctorado de la  Universidad Enrique Guzmán y Valle,  
para mejoramiento de sus habilidades  laborales. Recién están comenzando a visualizar 
que perspectivas pueden darle. Entonces, en esa línea las redes sociales tienen una potencia 
espectacular que recién estamos en el Perú visualizando”.Las tecnologías sociales y las 
herramientas de la Web 2.0 tienen un gran impacto entre los jóvenes pero también entre 
otros grupos de edad, entonces, es de esperarse que los estudiantes del doctorado de la  
Universidad Enrique Guzmán y Valle usen estas herramientas para generar y producir 
información. Castell Manuel (1998) nos manifiesta “Lo que si se observa en aquellas 
personas, sobretodo estudiantes, niños que están conectados, es que aparece un segundo 
elemento de división social mucho más importante que la conectividad técnica, y es la 
capacidad educativa y cultural de utilizar internet. Una vez que toda la información está en 
la red, una vez que el conocimiento está en la red, el conocimiento codificado pero no el 
conocimiento que se necesita para lo que se quiere hacer, de lo que se trata es de saber 
dónde está la información, como buscarla, como procesarla, como transformarla en 
conocimiento específico para lo que se quiere hacer. Esa capacidad de aprender a aprender, 
esa capacidad de saber qué hacer con lo que se aprende, esa capacidad es socialmente 
desigual y está ligado al origen social, al origen familiar, al nivel cultural, al nivel de 
educación. Es ahí donde está, empíricamente hablando, la divisoria digital en estos 
momentos”. Esto requiere de un conocimiento previo por parte de los profesionales. 
1.5  Limitaciones de la investigación 
Durante el desarrollo de la presente investigación se presentaron algunas dificultades 
y limitaciones, entre las que destacan: Poca referencia de investigaciones relacionadas con 
el problema abordado, se ha visitado muchas bibliotecas y se acudió  a plataformas  
virtuales  que  fueron superadas. Cambio permanente de acceso a las plataformas virtuales, 







2.1. Antecedentes de la investigación  
Después de realizar una revisión detallada de la bibliografía correspondiente tanto en 
internet como en bibliotecas especializadas etc. Podemos describir los trabajos más 
relevantes: 
2.1.1. Antecedentes internacionales  
Pazmiño (2010) en la investigación titulada el impacto de las redes sociales y el 
internet en la formación de los jóvenes de la Universidad Politécnica Salesiana: Caso 
carrera de Comunicación Social sede Quito.  Las conclusiones  finales del trabajo en 
mención fueron, 1. Internet tiene un impacto profundo en el trabajo, el ocio y el 
conocimiento a nivel mundial. Las Redes Sociales se han convertido en una parte natural 
de las vidas de la juventud de hoy en día, porque son perfectas para conocer gente, para 
compartir, y porque son un lugar idóneo para obtener información. El Internet es una 
fuente de comunicación moderna, que puede causar adicción social, porque cuando un 
joven escribe, su único contacto es con la pantalla de un computador, sin ver ni escuchar a 
esa persona con la que supuestamente está comunicado, y pierde la noción del tiempo y de 
la gente a su alrededor, también los signos lingüísticos no se respetan en algunos sitios 
web o redes sociales. 2. El efecto más negativo que puede tener una red social es la pérdida 
de tiempo, para los chicos no puede tener importancia, pero en la realidad las salas de Chat 
y de más redes sociales son una fuente de distracción, es por eso que en los trabajos se está 
prohibiendo que las personas ingresen a estas páginas en horarios de oficina, porque la 
producción se hace más lenta. Lo positivo que podemos rescatar de estas redes sociales, es 
que son herramientas con las cuales podemos aprender de temas de actualidad, científicos, 





abren un mundo de posibilidades. Las redes sociales son una herramienta de 
comunicación, sirve para unirnos y conocer la opinión de personas en diferentes partes de 
América y el mundo, se acortan las distancias, debemos ser cautelosos y no permitir que 
estas redes nos atrapen y nos absorban por completo. Las redes sociales se expanden por 
todo el mundo y son un negocio fructífero, que ha contribuido para el progreso en la vida 
del ser humano. 3. Dentro de las Universidades, es una revolución total, actualmente se 
practica una educación on-line, que permite educarse a distancia, con los mejores 
profesores del mundo, se puede acceder a una base de conocimientos de expertos que 
comparten conocimientos. Por otra parte la comunicación se reconoce como un proceso de 
intercambio de información, un intercambio de ideas cuyo resultado es la concreción de 
ideas nuevas o el reforzamiento de las ideas preconcebidas. Lo que predomina son las 
Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación porque las discusiones 
académicas, los negocios, las relaciones internacionales, las actividades humanas más 
cotidianas están centradas en una revolución que tiene como base a las T.I.C.S, 
innovaciones que favorecen enormemente el flujo de información y que, por supuesto, 
mejoran las posibilidades de comunicación humana. Los medios de comunicación social, y 
los profesionales de la comunicación, no pueden hacerse a un lado cuando el mundo en su 
conjunto se abre a experimentar un fenómeno que con Internet a la cabeza recibe diversos 
nombres y que, como sea que se denomine, trae consigo un conjunto de cambios que 
parecen no terminar. 4. Las tecnologías llaman la atención de todos: chicos y grandes, 
desde celulares hasta los increíbles robots casi humanos que se están fabricando. Las TIC 
atrapan de una manera tal, que muchos las consideran su mejor amiga y confidente. El 
aporte a la educación es positivo, hay que aprender a convivir con las Nuevas Tecnologías 
y aprender todo lo bueno que estas nos puedan ofrecer, no importa el precio que 





acorde con la velocidad con la que avanza este mundo. 5. Es necesaria la educación para 
las nuevas tecnologías, la educación del espectador. Las nuevas tecnologías no implican en 
sí mismas innovación si no hay un profundo cambio metodológico. La utilización de las 
nuevas tecnologías desde el punto de vista pedagógico tiene sentido si desarrolla en los 
alumnos habilidades para: plantear temas y problemas, buscar información pertinente, 
aumenta la capacidad para establecer conexiones, realizar valoraciones informadas y dotar 
de sentido al mundo en que viven. La perspectiva constructivista constituye un elemento 
clave para la adecuada implantación de las nuevas tecnologías en el proyecto educativo. 6. 
A pesar de las numerosas promesas que ofrece la era de información, debemos tener en 
cuenta que las TIC´s, por sí mismas, no pueden satisfacer muchos de los retos principales a 
los cuales se enfrentan cada día los jóvenes, como sus sentimientos y emociones, muchos 
de ellos se pregunta ¿Cuál es su lugar en el mundo? y como no lo encuentran asumen una 
personalidad extraña que los lleva a comportamientos no tan aceptables. 
Hernandez & otros en la investigación titulada influencia de la redes sociales de 
internet en el rendimiento académico del área de informática en los estudiantes de los 
grados 8° y 9° del instituto promoción social del norte de Bucamaranga. Las Conclusiones 
finales del trabajo en mención fueron, Teniendo en cuenta el primer objetivo específico de 
la investigación: Diagnosticar el uso y la frecuencia con que los estudiantes de 8° y 9° del 
Instituto Promoción Social del Norte de Bucaramanga, utilizan las redes sociales de 
internet y según los resultados arrojados, por medio de los instrumentos de recolección de 
información: la encuesta dirigida, la observación directa y la revisión documental, 
aplicados por parte de los investigadores y quien además uno es docente del área de 
Informática en esta Institución educativa, se logró conocer la forma en que los educandos 
de los niveles 8° y 9° de educación básica secundaria conciben y dan uso de las redes 





de lo que es una red social, dado que la totalidad de los encuestados manifestaron 
conocerla. De igual manera, todos manifiestan ser usuarios de la red social Facebook. Con 
respecto a las actitudes de los estudiantes en frente de un computador con acceso a internet 
y teniendo en cuenta la observación directa, como instrumento de recolección de 
información, se evidencia la acción mecánica que éstos ejercen al tipear por encima de 
otras direcciones, la correspondiente a su red social de preferencia, en este caso Facebook. 
En su perfil, prefieren no perderse de ninguna novedad, revisan todo lo que se les es 
posible, van y vienen entre fotos nuevas y pasadas, entre notificaciones, mensajes y 
solicitudes de amistad, entre el muro personal como el de los demás, escriben sus estados y 
utilizan con mayor dinamismo el chat, siendo éste, según los datos arrojados por los 
encuestados, la herramienta que más les llama la atención al utilizar su plataforma de red 
social La mayoría de los estudiantes afirman que con mayor frecuencia usan el internet 
para acceder a las redes sociales; aunque en un porcentaje considerable, también la usan 
para la búsqueda de información e investigación de tareas. De igual manera, manifestaron 
en su mayoría que desde sus hogares es el sitio más frecuente para acceder a su red social 
de preferencia, coincidiendo así con los estudiantes que manifestaron tener computador en 
su casa con acceso a internet. Algunos estudiantes manifiestan ingresar al sitio web desde 
un café internet, lo que de alguna manera genera un gasto extra en la economía familiar, 
aunque este acceso es más restringido en cuanto a tiempo y disponibilidad de equipos. Por 
otra parte los jóvenes revelaron en un porcentaje significativo acceder a la web desde su 
colegio, lo que lleva a visibilizar que el alumno dedica no solo su tiempo libre al uso de 
esta herramienta sino que se mantienen conectados a ésta en sus horas de clase. Otro dato 
considerable, es la afirmación de acceder en todas los anteriores lugares, es decir (casa, 
café internet, colegio), aumentando así el porcentaje de acceso en cada uno de los sitios 





dado que ya sea más de una vez en el día o en el trascurso de la semana, siempre dedican 
un espacio de tiempo para revisar las últimas notificaciones y novedades de su red social, 
lo que confirma que los alumnos dedican gran parte de su tiempo a esta herramienta, 
creando así una nueva clase de individuo virtual, que interactúa con la sociedad por medio 
de la web. Aunque los jóvenes en su gran mayoría manifiestan que a pesar de acceder con 
mucha frecuencia a su cuenta de red social, expresan no ser imprescindible en su vida el 
uso de ellas. Sin embargo, para un porcentaje considerable de estudiantes, el uso de ellas 
hace que no puedan dejar de estar conectados permanentemente. Se detectó que son las 
amistades con quienes más suelen darse los procesos de interacción virtual. Esto indica 
que el círculo social de los jóvenes del nuevo siglo ya no depende de espacios físicos sino 
que sus relaciones interpersonales se han trasladado a un plano digital, puesto que, es 
indiscutible que el uso de las redes sociales por parte de los estudiantes son utilizadas para 
el uso del chat, donde la información va y viene de una forma más rápida e instantánea, 
manteniéndolos interesados y conectados todo el tiempo para estar al tanto de cualquier 
novedad en su círculo social. Así mismo, comparten sus fotografías, pensamientos y 
emociones. En un porcentaje no menos importante, buscan encontrar nuevos contactos que 
le permitan relacionarse con personas que le son difíciles de encontrar físicamente para 
establecer algún tipo de relación. Las redes sociales no son utilizadas como una 
herramienta de comunicación e interacción en el desarrollo de las actividades académicas, 
desperdiciando así el potencial que se puede obtener de ellas. Con los datos obtenidos, 
podemos afirmar que el uso y la frecuencia con que los estudiantes de 8° y 9° del Instituto 
Promoción Social del Norte de Bucaramanga, utilizan las redes sociales de Internet, es 
permanente, lo cual les ha creado una dependencia a este tipo de plataformas web, 
conectándose a ellas durante una o más horas al día, una o más veces por semana y desde 





De igual manera, teniendo en cuenta el segundo objetivo específico de la 
investigación: Valorar el uso de las redes sociales de Internet en la motivación hacia el 
estudio y el aprendizaje del área de informática en los estudiantes de 8° y 9° del Instituto 
Promoción Social del Norte de Bucaramanga; y según los resultados obtenidos, gracias a 
los instrumentos de recolección de información basados en la encuesta dirigida a los 
estudiantes del 8° y 9° del Instituto Promoción Social del Norte, se pudo conocer la forma 
en que estos valoran y dan uso de las redes sociales de internet, en cuanto hace referencia a 
la motivación hacia el estudio y el aprendizaje en el área. La mayoría de los encuestados, 
manifiestan aprovechar los beneficios académicos que se pueden obtener con el uso de las 
redes sociales, como el desarrollo de tareas y la obtención de información que pueden 
encontrar para las mismas, lo cual contrasta con los resultados obtenidos a cerca de 
estudiantes que utilizan las redes sociales como complemento para el desarrollo de tareas y 
fortalecimiento de la asignatura de Informática, ya que en su gran mayoría coinciden en 
afirmar que algunas veces o nunca lo hacen, ya que su mayor interés se basa en compartir 
información de tipo personal, como fotografías, vídeos, pensamientos y emociones; lo que 
denota un desconocimiento en el aprovechamiento que esta herramienta puede ofrecer para 
el desarrollo de las actividades y tareas en el área de informática. Un porcentaje muy 
pequeño expresa si hacerlo. Es importante resaltar que a pesar que las redes sociales se han 
convertido en la manera más fácil y superficial de tener contactos y relaciones de manera 
virtual, un poco más de la mitad de los estudiantes encuestados prefieren interactuar de 
manera personal que a través de las herramientas que le ofrece estas páginas web. 
Podemos afirmar que el uso de las redes sociales de internet en la motivación hacia el 
estudio y el aprendizaje del área de informática en los estudiantes de 8° y 9° del Instituto 
Promoción Social del Norte de Bucaramanga, no es valorado por ellos, desaprovechando 





información, mantenerse informado de las actividades académicas, compartir tareas y 
conocimientos entre compañeros de estudio. Por último, teniendo en cuenta el tercer 
objetivo específico de la investigación: Establecer la relación entre el uso de las redes 
sociales de Internet y el rendimiento académico del área de Informática en los estudiantes 
del grado 8° y 9° del Instituto Promoción Social del Norte de Bucaramanga; se puede 
determinar que no existe una relación significativa y determinante entre el uso de las redes 
sociales y el rendimiento académico de los estudiantes de 8° y 9° del Instituto Promoción 
Social del Norte, es decir, en esta Institución educativa se pudo verificar con la presente 
investigación que los estudiantes de 8° y 9° grado que utilizan las redes sociales con mayor 
o menor frecuencia, presentan un rendimiento académico bajo en el área de informática, ya 
que al realizar los análisis estadísticos y hacer las correlaciones entre las variables 
estudiadas, se encontró una correlación negativa muy baja donde se considera que al 
aumentar la cantidad de horas al día en que accedían los estudiantes a las redes sociales, la 
frecuencia en que postergaban sus actividades académicas propuestas por el docente en la 
clase de informática por estar conectado a alguna red social y la importancia que le daban 
a las mismas, su rendimiento académico disminuía. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
En el proceso de ejecución del proyecto se ha revisado diferentes tesis  a fines a las  
herramientas web 2.0. 
Mendoza & otros (2015) en la investigación titulada Ejercicio de la función docente 
utilizando recursos web 2.0 en tres distritos de las regiones Lima, Cusco y Puno. Las 
conclusiones finales de la investigación fueron,1. Los recursos web 2.0 más utilizados por 
los docentes para la planificación curricular son Google, SIAGIE y PerúEduca. Con 
relación a estos recursos, Google es un buscador que permite acceder a información de 





guía para realizar la planificación y a un diagnóstico nacional, mientras el SIAGIE aporta 
un diagnóstico específico de los estudiantes en lo referente a primera lengua, problemas de 
aprendizaje, problemas de salud y rendimiento académico. 2. Los recursos web 2.0 más 
utilizados por los docentes para la ejecución de las sesiones de aprendizaje son Videos de 
YouTube, Google Form, PerúEduca y animaciones. En cuanto a los videos de YouTube, 
PerúEduca y las animaciones se utilizan en el momento de la motivación, mientras que 
Google Form es utilizado en los momentos de recuperación de saberes previos y 
evaluación. Sin embargo, se encontró que en la etapa del procesamiento de la información, 
transferencia de los aprendizajes y la metacognición no utilizan o usan un bajo porcentaje 
de recursos web. 3. Para la acción tutorial, los recursos web 2.0 más utilizados son 
PerúEduca, YouTube, Hotmail y SIAGIE. PerúEduca y YouTube guardan una relación de 
semejanza, por cuanto ambos son utilizados tanto para la orientación formativa del 
estudiante como la orientación vocacional. Estos recursos son complementados con 
Hotmail, el cual hace posible un acompañamiento académico y sirve de vínculo 
comunicador. 4. Comparando el uso de recursos web 2.0 empleados en la planificación 
curricular, los docentes del distrito de Anta, San Isidro y Sandia, no presentan diferencias 
significativas en el porcentaje de uso de Google, SIAGIE y PerúEduca. 5. En referencia a 
los recursos web 2.0 empleados en la ejecución de sesiones de clase, se encontró que el 
distrito de San Isidro utiliza en un mayor porcentaje los videos de YouTube, Google Form 
y PerúEduca en comparación con los distritos de Anta y Sandia. 6. Con respecto a la 
acción tutorial, se observó que el recurso web más utilizado por los docentes del distrito de 
Anta es SIAGIE, mientras que en el distrito de San Isidro son PerúEduca y Hotmail y en 
cuanto al distrito de Sandia el recurso más utilizado es YouTube.  
7. Los docentes para el ejercicio de su función docente utilizan mayormente recursos 





consecuencia podemos inferir que la mayoría de docentes adoptan posturas relacionadas 
con el modelo academicista y práctico. 8. Los docentes, en el ejercicio de sus funciones 
promueve el aprendizaje individualizado, circunscrito al contexto local, obviando 
propuestas de aprendizaje en red como la teoría emergente del conectivismo. 9. Un 
docente 2.0 posee competencias tecnológicas, se empodera de los recursos y los integra 
con agrado y responsabilidad, asumiendo el modelo didáctico colaborativo en su labor 
pedagógica. 
“La web 2.0 como herramienta didáctica de apoyo en el proceso de enseñanza 
aprendizaje: aplicación del blog en los estudios de Bellas Artes”, elaborado por Raquel 
Abad Gómez, cuyas conclusiones fueron: El blog facilita el desarrollo de metodologías 
flexibles centradas en el estudiante, adaptándose a sus características y necesidades, con un 
seguimiento individualizado y continuo. También es un recurso de socialización y una 
herramienta útil para fomentar la autonomía y la reflexión del estudiante en su proceso de 
aprendizaje. 
Las redes específicas creadas y mantenidas por profesionales de un área concreto 
constituyen plataformas especializas de disciplinas donde la comunicación y las relaciones 
tienen características que no pueden darse en otros medios, como son la publicación 
inmediata y simultánea de investigación con interés en temas comunes. Se están ensayando 
nuevas formas de publicar y compartir investigación, recursos y resultados, en plataformas 
cuya importancia es la de constituir importantes laboratorios virtuales. Aunque podría en 
un futuro dar lugar a nuevas formas de publicación académica comparable con otros 
entornos académicos. 
Urquiaga (2015) en la investigación titulada  La red social Facebook como recurso 
que desarrolla la interdependencia positiva del aprendizaje colaborativo en estudiantes de 





Economía (HGE).Las conclusiones finales del trabajo en mención fueron, 1. La red social 
Facebook es un recurso que genera interdependencia positiva del aprendizaje colaborativo 
en el área curricular de HGE, debido a que brinda a los estudiantes la posibilidad de 
comunicarse e interactuar con sus pares, conocerse y trabajar juntos, expresar sus intereses 
y necesidades, compartir la diversidad de información gráfica y textual, así como 
establecer lazos de amistad y compromisos comunes. 2. Las condiciones básicas que 
generan interdependencia positiva del aprendizaje colaborativo son los espacios de 
interaprendizaje que permiten que los estudiantes utilicen herramientas necesarias para 
trabajar en grupo, interactúen de manera conjunta, establezcan objetivos comunes, asuman 
responsabilidad en la tarea y valoren los logros alcanzados durante el proceso de 
aprendizaje del área curricular de HGE. 3. Las características de la interdependencia 
positiva, identificadas en las acciones cotidianas de los estudiantes de cuarto grado de 
educación secundaria con el uso del Facebook, son la comunicación e interacción 
constante con sus amigos, la posibilidad de hacer planes y llegar a acuerdos, publicar fotos 
y videos, expresar sus ideas, sentimientos y necesidades a los demás, conocer más amigos.  
Estas características evidencian la posibilidad de desarrollar capacidades cognitivas, 
comunicativas y sociales en el aprendizaje del área curricular de HGE. 4. Los estudiantes 
de cuarto grado de educación secundaria de una institución educativa pública, perciben que 
las relaciones de compromiso entre los miembros de un grupo se generan, cuando al 
interior de este, se practica el respeto y la tolerancia en el trabajo, se mantiene una 
comunicación constante y se aplica la equidad en la asignación de roles en el trabajo 








2.2 Bases teóricas  
2.2.1 Web 2.0   
 “El término fue utilizado para referirse a una segunda generación en la historia del 
desarrollo de tecnología Web basada en comunidades de usuarios y una gama especial de 
servicios, como las redes sociales, los blogs, los wikis o las folcsonomías, que fomentas la 
colaboración y el intercambio ágil y eficaz de información entre los usuarios de una 
comunidad o red social” 
 Marín (2010)   “Las características con las que habitualmente se identifican las 
aplicaciones web 2.0, a partir de la clasificación que propuso Tim O Reilly en los ya 
universales siete patrones de diseño: 
1.- Usan la Web como plataforma. 
2.- Aprovechan la inteligencia colectiva 
3.- Lo verdaderamente importante son los datos que gestionan 
4.- Las interfaces se parecen cada vez más a las aplicaciones del ordenador. 
5.- Sus funcionalidades están en constante mejora. 
6.- Están diseñadas para ser mezcladas y reutilizadas 
7.- Pretenden ser utilizadas desdeotro dispositivos y no solo desde el PC. 
Laura Prato (2010)   nos dice que 
Aunque todos los sitios de la web están conectados entre sí, con el fin de organizar la 
avalancha de recursos digitales, se propone una taxonomía comentada que ayudará al 
lector a seleccionar aquellas aplicaciones más interesantes o que respondan de mejor 
manera a sus intereses y necesidades. 





a. Redes Sociales: describe todas aquellas herramientas diseñadas para la creación de 
espacios que promuevan o faciliten la conformación de comunidades e instancias de 
intercambio social. 
b. Contenidos: hace referencia a aquellas herramientas que favorecen la escritura en línea, 
así como su distribución e intercambio. 
c. Organización social e inteligente de la información: herramientas y recursos para 
etiquetar, sindicar e indexar, que faciliten el orden y almacenamiento de la información, 
así como otros recursos disponibles de la Red. 
d. Aplicaciones y servicios (mashups): dentro de esta clasificación se incluye un sin 
número de herramientas, software, plataformas en línea y un híbrido de recursos 
creados para ofrecer servicios de valor añadido al usuario final (p.14) 
Mandariaga & otros (1993) menciona a Bohorquez quien afirma que “la red social 
puede ser conceptualizada como un sistema humano abierto, cooperativo y de propósito 
constructivo que a través de un intercambio dinámico (de energía, materia e información) 
entre los integrantes permite la potencialización de los recursos que éstos poseen” (p.14) 
Pizarro (2014) menciona: 
Que un nuevo paradigma pedagógico, el conectivismo. Desarrollado por el teórico 
en la enseñanza en la sociedad digital George Siemens, esta corriente incorpora el efecto 
que la tecnología y la conectividad están teniendo sobre nuestra forma actual de vivir, 
comunicarnos y aprender; subraya que el aprendizaje se produce no solo individualmente, 
sino sobre todo, a partir de las conexiones que cada individuo establece con diversas 
fuentes de información externas y personas. En realidad para el conectivismo, el 
conocimiento se crea por interacciones y es la propia red (p.116) 
Ministerio de educación (2016) menciona que el aprendizaje conectado trae consigo 





real. Pedagogías y metodologías que afloran cuando abordamos el proceso de aprendizaje 
en entornos abiertos y en culturas  conectadas. 
El conectivismo es una teoría de aprendizaje para la era digital nos da  una mirada a 
las habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias para que  empalmen en una era 
digital” Se basa en la construcción de conexiones como actividades de aprendizaje. Intenta 
explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, 
nos comunicamos y aprendemos. Para la presente teoría  el individuo obtiene toda su 
información de una red que se encuentra en todo momento  retroalimentada con  nueva 
información. Es importante  discernir entre la información que es relevante  y la que es 
insignificante  es fundamental. 
Los autores nos mencionan a George Siemens como el creador de la nueva teoría  
pedagógica de la conectividad quien nos habla de la inteligencia colectiva en las redes 
sociales que de manera conectada podemos participar expresándonos, relacionándonos 
como productores de contenidos y conocimientos, las herramientas permiten hacer mucho 
de manera individual y colectiva, y se da mayor relevancia si se comparte 
colaborativamente con otras personas. 
  La aparición de redes sociales en internet como  aplicaciones web nos pone como 
testigos del nacimiento de nuevas dinámicas de trabajo de nuevas interacciones sociales 
que no solo informan, sino que incluso motivan decisiones diversas.  
Nafría (2008) Nos menciona que 
 La web 2.0 es una etapa en la que el usuario adquiere un gran protagonismo, pasa de 
ser mero espectador y consumidor de lo que le ofrece internet a convertirse en creador y 
generador de contenidos y servicios. Es un usuario que participa de manera activa (p.17) 
Para los autores la web 2.0 ofrece muchas posibilidades de uso en el desempeño 





tener una utilidad entre los profesionales (creando su red aparte) para trabajar entre ellos 
de un mismos, sin lugar a dudas puede facilitar las comunicaciones internas así como la 
eficacia en la coordinación, el trabajo entre profesionales y los lazos de unión entre ellos.  
Hacer una red social para coordinar los trabajos puede ser un medio muy eficaz de 
entrar en contacto con ellos. Además de que, muy probablemente, mejore la participación 
de ellos, para con su desempeño laboral. 
Para Javier Celaya (2011) “la incorporación de las nuevas tecnologías sociales en las 
empresas también mejorará la productividad al fomentar la colaboración y ahorrar tiempos 
y costos. Existen numerosos estudios que demuestran que el uso de aplicaciones 
informáticas ha originado un efecto multiplicador de la productividad. La utilización de 
blogs, wikis y redes sociales permite a los empleados trabajar en equipo entre las 
diferentes áreas de una compañía, aportando movilidad y flexibilidad en sus 
responsabilidades laborales. El conocimiento generado por los trabajadores de una entidad 
debería convertirse en uno de sus principales activos. Estas tecnologías sociales pueden 
hacer que el personal se sienta cada vez más implicado con sus proyectos, creando una 
organización menos jerárquica y más interactiva, así como mejorando las relaciones con 
los clientes actuales y potenciales.” 
“ Bubbl.us servicio en línea gratuito para crear diagramas tipo brainstorm. Permite 
colaboración, incrustado y exportación como imagen…..los mapas mentales son esenciales 
para el diseño y programación   de una buena tarea o un buen proyecto”. (Trujillo & otros, 
2014,p.83) 
Según Gómez (2012)  
Twitter es en realidad un servicio de microblogging, que consiste en enviar mensajes 
cortos-de 140 caracteres como máximo-, llamados tweets y que  se utilizan para compartir 





su presencia en prácticamente todas las áreas de la vida y abarca cualquier tema 
(educación, deportes, cultura, ocio, industria, ciencia…). (p.64) 
Según Delgado & otros (2011) 
Google Docs es un entorno de trabajo diseñado para permitir el trabajo colaborativo. 
Podemos trabajar de forma conjunta con otros usuarios en un mismo documento y definir 
que privilegios tendrá cada uno de ellos. En este sentido, podemos “compartir” 
documentos definiendo diferentes roles como colaboradores (pueden leer y editar el 
documento) o como lectores (sólo pueden leer el documento). (p.232) 
“Dropbox funciona como un servicio de almacenamiento, se enfoca en sincronizar y 
compartir archivos, tiene soporte para historial de revisiones, de forma que los archivos 
borrados de la carpeta de Dropbox pueden ser recuperados desde cualquiera de los 
ordenadores sincronizados” (Ausín & otros, 2011, p.133) 
Los autores  manifiestan  que el uso de la web 2.0  genera  transformaciones en la 
vida laboral, social y sobre todo económica el no estar conectado sumado al 
desconocimiento de las herramientas y aplicativos 2.0 implica  baja productividad laboral 
y académica. Dentro de este contexto se debe dar a conocer las múltiples herramientas que 
servirán  para mejorar las habilidades en el ámbito laboral.  El uso de herramientas web 
2.0, en el ámbito laboral nos vuelve  más dinámicos e interactivos, porque permite  a los 
académicos a  compartir, crear y comentar información, generando en los trabajadores  la 
participación y la colaboración. Al aplicar herramientas web 2.0 en el ámbito laboral se 
pone al trabajador  en un escenario donde su aprendizaje se fortalece y se dinamiza,  ya 
que no debe esperar que la información llegue a él, sino, buscarla, crearla y compartirla y 







2.2.2. Habilidades en el ámbito laboral 
Según Fernández (2016)  
Define como un conjunto de estilos y hábitos de relación que permiten mantener un 
nivel adecuado de relación interpersonal. Las habilidades sociales permiten que una 
persona se relacione de manera constructiva con los demás(…) Las habilidades están 
constituidas por un conjunto de capacidades o destrezas que son necesarias para desarrollar 
de manera competente alguna tarea interpersonal, son conductas aprendidas aceptadas 
socialmente y que facilitan la interacción y comunicación con los demás. (p.7) 
“Existen determinadas  habilidades en el ámbito laboral que facilitan en forma 
decisiva el ajuste en el entorno laboral”. (Fernández, 2016,p.10) 
Según Fernández (2016) 
La comunicación es un proceso complejo marcado por muchos factores (cultura, 
cercanía de los interlocutores, estados de ánimo)  en el que a pesar de haber diferencias 
entre las distintas personas, existen elementos comunes que son los que permiten que se dé 
el proceso comunicativo.(p.11) 
“Para que el trabajo en equipo resulte eficaz los integrantes deben tener 
predisposición para trabajar coordinadamente y para sumar esfuerzos. A trabajar en equipo 
se aprende, desarrollando técnicas y habilidades de trabajo grupal” (Fernández, 2016, p.13) 
 Según el autor  en el ámbito laboral  se están introduciendo cambios, desde los 
tecnológicos hasta los comunicacionales y la competencia del trabajo en equipo, los cuales 
nos motivan a estar siempre actualizados, atentos a las nuevas demandas y necesidades. El 
aprendizaje  debe ser constante si esto predomina  tendremos la suficiente confianza y 
capacidad para enfrentarnos a nuevos retos. 
En la actualidad en el ámbito laboral  se espera que los trabajadores solucionen 





Para  alcanzar los objetivos laborales es imprescindible contar con un manejo 
comunicacional y trabajo en equipo que permitirá potenciar las  capacidades. 
2.3. Definición de términos básicos  
Web 2.0 o Web social. Comprende aquellos sitios web que facilitan el compartir 
información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración en la 
World Wide Web. Web 2.0 permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí, como 
creadores de contenido. 
La habilidad. Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una 
persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u 
oficio. 
Ámbito laboral. Se caracteriza por ser un sinónimo de “ambiente de trabajo”, ambas 
básicamente están direccionadas a describir la zona o el sitio donde se labora, dentro de 
este se menciona la interacción en la realización de distintas actividades por numerosos 
individuos en una oficina, fábrica, etc., debido. 
Twitter. Es el nombre de una plataforma de microblogging que permite comunicarse 
y compartir contenidos en tiempo real desde cualquier lugar en el mundo a través de 
internet. 
Bubbl.us. Es un servicio online para la creación de mapas conceptuales, que luego 
pueden ser exportados como imágenes (formatos jpeg o png) o como páginas web 
(formatos xml o hxml) para ser insertados en páginas web, weblogs y materiales didácticos 
en formato digital o incluso ser impresos para su posterior análisis. 
Dropbox. Es un servicio online que permite almacenar archivos en la nube, 
permitiendo también compartir archivos y carpetas con otros usuarios. ... Sus servicios 






Google Docs. Es un sencillo pero potente procesador de texto y hoja de cálculo, todo 
en línea, que nos permite crear nuevos documentos, editar los que ya teníamos o 




























Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: La aplicación del módulo de autoaprendizaje sobre el uso de la web 2.0  mejora las 
habilidades en el  ámbito laboral  de los estudiantes del  doctorado  de la Escuela de 
Posgrado de  la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle 2015-2018. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: La  aplicación de  Dropbox mejora las habilidades en el  ámbito laboral de los 
estudiantes del  doctorado de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle 2015-2018 
HE2: La  aplicación de  Bubl Us    mejora las habilidades en el  ámbito laboral de los 
estudiantes del  doctorando de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle 2015-2018 
HE3: La aplicación de Twitter mejora las habilidades en el  ámbito laboral de los 
estudiantes del  doctorado de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle 2015-2018 
HE4: La  aplicación de  Google Docs  mejora las habilidades en el  ámbito laboral de los 
estudiantes de  doctorado de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle 2015-2018. 
3.2  Variables  
Variable 1: WEB 2.0 







3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de variables 








Acceder a  archivos desde cualquier computador sin 
necesidad de un usb u otro dispositivo 
Cargar, editar  y sincronizar  archivos grandes sin 








leer mensajes y noticias  actualizadas de manera 
continua y  permanente 
Redactar y compartir mensajes y noticias   
Google docs Editar  hojas de cálculo, en tiempo real con otros 
usuarios de la red 
Editar  presentaciones en tiempo real con otros 
usuarios de la red 





Comunicación Intercambiar experiencias para suscitar un 
comportamiento especifico en un grupo determinado 
Trabajo en 
equipo 
  Desenvolverse eficazmente en  grupos de trabajo 













4.1 Enfoque de la investigación 
El enfoque experimental  fue un proceso que recoge, analiza y relaciona datos 
cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, para responder a un planteamiento del 
problema o para responder a preguntas de investigación. Según el planteamiento de 
Kerlinger y Lee (2002), en el presente estudio se hace uso de la investigación multimétodo 
donde Hernández y otros (2006), lo llama también enfoque mixto, defienden una postura 
bajo los siguientes supuestos: 
Se logro obtener una mayor variedad de las perspectivas del problema, la 
generalización (cuantitativa) y la comprensión (cualitativa). 
Se exploran distintos niveles del problema de estudio. 
Estar comprendido inequívocamente con la investigación experimental o no 
experimental llega a convertirse en una visión limitada Kerlinger y Lee;2002 
4.2 Tipo de investigación 
De acuerdo con la finalidad la investigación es aplicada porque  parte de la  situación 
problemática que requiere ser intervenida y mejorada. Comienza con la descripción 
sistemática de la situación deficitaria, luego se enmarca en una teoría suficientemente 
aceptada de la cual se exponen los conceptos más importantes y pertinentes; 
posteriormente, la situación descrita se evalúa a la luz de esta teoría y se proponen 
secuencias de acción o un prototipo de solución. 
Según Zorrilla (1993)   La investigación aplicada busca el conocimiento por el 
conocimiento mismo, más allá de sus posibles aplicaciones prácticas. Su objetivo consiste 





pretende construir es un saber científico, su propósito será el de obtener generalizaciones 
cada vez mayores. 
4.3 Diseño de investigación  
Con respecto al diseño, se aplicó un  diseño cuasi experimental del tipo de grupo no 
equivalente (Cambell D. y J. Stanley) 1973, en el sentido de que hay un grupo 
experimental y otro de control, las cuales reciben una pre prueba y una pos prueba.   De 
acuerdo con Hernández  et. al. (2014) “los diseños cuasiexperimentales …manipulan por 
lo menos un variable independiente par ave  su efecto o relación con una o más variables 
dependientes…..”(p151).Así las variables a manipularse será la web 2.0 para determinar 
sus efectos en las habilidades en el ámbito laboral de los estudiantes de doctorado.  En este 
tipo de diseño no es posible el control y manipulación absoluto de las variables de 
importancia.  El esquema es el siguiente: 
 
Este diseño de investigación permite validar el módulo de autoaprendizaje con pre 
prueba y pos prueba, analizar y estudiar los resultados. Análisis del grupo de control  
El diseño cuasi experimental ha tenido la finalidad de investigar el nivel de 
conocimientos con los que cuenta el estudiante de doctorado respecto de la web 2.0 tanto 
en el grupo de control como en el experimental de la muestra, a fin de controlar alguna 
distorsión que pudiera presentarse en los resultados de la prueba de salida, lo que pudiera 





En tal sentido se ha procedido a aplicar la prueba de entrada y salida a los estudiantes 
del grupo de control, cuyos resultados se ha denotado por O3 y O4  respectivamente. 
Los resultados obtenidos en la prueba de entrada se ha procesado teniendo en cuenta 
los lineamientos estadísticos que permiten manipular en forma lógica y coherente la 
información y por lo tanto ser más manejable y más sencillo de interpretar y operar. Para 
ello se ha procedido de la siguiente manera:  
a) Construcción de la distribución de la frecuencia absoluta y procesamiento estadístico de 
los datos. 
4.4 Población y muestra 
Población 
Está conformada por  el total de 10 estudiantes  del curso de tesis  ciclo 2015-2018  
de doctorado  de la Facultad de educación  de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y 
Valle. 
Muestra 
Para el presente  estudio se tomó una muestra de 5 estudiantes para la 
experimentación aplicación del módulo  y  5 estudiantes del curso de tesis  doctorado  de la 
Facultad de educación  de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle para  grupo 
control. Es no probabilístico por conveniencia y accesibilidad. Se tomó una muestra de 5 
estudiantes para la experimentación (aplicación del módulo)  y 5 estudiantes para el grupo 
control. 
4.5 Técnicas e  instrumentos de recolección de información 
Para el presente trabajo  se ha utilizado como instrumentos de investigación, primero 
el Módulo de Autoaprendizaje sobre el uso de la web 2.0. El coeficiente de validez del 
módulo mediante el juicio de expertos está entre 18 y 20 puntos, por lo que se afirma que 





Asimismo se diseñó y elaboró un cuestionario de pre test y pos test, se aplicó la 
técnica de juicio de expertos, para lo cual se consultó a 3 expertos o jueces con un 
cuestionario de  10 indicadores: Claridad, objetividad, actualidad, organización, 
suficiencia, pertinencia, consistencia, coherencia, metodología y aplicación; y evaluándose 
en cinco niveles  de acuerdo con la definición de cada pregunta. Los jueces determinaron 
de acuerdo con instrumento evaluado. 

























5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”.  
La  versión  definitiva de los instrumentos fue el resultado de  la valoración sometida 
al juicio de expertos y de aplicación de  los mismos a las unidades muestrales en pruebas 
piloto. Los  procedimientos  rigurosos  que  consolidan  la calidad de los  instrumentos de 
investigación son mencionados en el apartado siguiente. 
Validez de los instrumentos 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: “se refiere 
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
Según Muñiz, (2003, p. 151), las formas de validación que “se han ido siguiendo en 
el proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes 
bloques: validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo”. 
La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 
expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o face 
validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide 
la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”.  Se  encuentra vinculada a la 





Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de la 
Universidad nacional de Educación. Los cuales determinaron  la  adecuación  muestral  de  
los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los 
instrumentos y la ficha de  validación  donde se determinaron: la correspondencia de los 
criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos  del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la  información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la tabla 2. 
Tabla 2 
Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 
Expertos Web 2.0 Habilidades en el 
Ámbito Laboral 
Puntaje % Puntaje % 
Dr. Emilio Morillo Miranda 86 86% 91 91% 
Dr. Fredy Tineo Cordova 88 88% 89 89% 
Dr.  José Flores Salinas 90 90% 87 87% 
Promedio de valoración 88 88% 89 89% 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de  tabular  la  calificación emitida por  los expertos, 
tanto como Web 2.0 como Comprensión de Habilidades en el Ámbito Laboral,  el  nivel de 
validez,  pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 
Tabla 3 
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 









Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 
Web 2.0 obtuvo un valor de 89% y el cuestionario de Habilidades en el ámbito laboral 
obtuvo el valor de 90%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen  una muy buena 
validez. 
Confiabilidad de los instrumentos  
Para determinar la confiablidad interna de los instrumentos de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 05 estudiantes, elegidos al azar, y se aplicó la prueba  
estadística Alfa de Cronbach  por ser un instrumento con respuestas de tipo politómico. 
De acuerdo con  Hernández (2003) la confiabilidad se define como el grado en que 
un test es consistente porque al aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se 
obtendrán resultados similares en el espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 
La fórmula que se aplicó es: 
                 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
Se determinó una muestra piloto de 05 estudiantes del doctorado 
Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 
Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es el siguiente: 
Instrumento Alfa de Cronbach N° de elementos 
Pre test 0,84 27 






En consecuencia, el instrumento de investigación tiene excelente confiabilidad, 
según la tabla de valoración siguiente: 
Tabla 4 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto y otros (2006). Metodología de la  investigación  
científica.  Edit. Mac Graw Hill.  México. Cuarta  edic. Pág. 438 – 439. 
Dado que en la aplicación del cuestionario Pre Test y  Pos Test se obtuvo el valor  de 
0.84 y 0,99 podemos afirmar que los cuestionarios tienen una excelente confiabilidad y por 
lo tanto es aplicable. 
Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar 
las ideas informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar  su 
contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 
representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos 
de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de 
sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en 
fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 
elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  
5.2. Presentación y análisis de resultados 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 







Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 
(2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 
una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de 
tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 





Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis general 
- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de las figuras y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 





observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta. (p. 
351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95% y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Para la prueba de hipótesis se empleará la correlación de t de Student. Al respecto, 
Hernández et al. (2010, p. 311) afirman que “es una prueba estadística para analizar la 












Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
Análisis descriptivo 
Análisis descriptivo de Pre Test. 
Análisis descriptivo de la dimensión Dropbox 
Tabla 5 
Frecuencia de la dimensión Dropbox. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 7 66,7% 
Casi nunca 3 25,0% 
A veces 1 8,3% 
Casi siempre 0 0,0% 
Siempre 0 0,0% 
Total 10 100,0% 
Interpretación: Se puede apreciar que las respuestas de mayor frecuencia son de 7 





dimensión Dropbox la cual representa un 66,7%; y 1 estudiantes que se encuentran entre 
en A veces la que representa un 8,3%. 
 
Figura 1. Resultado: de la dimensión Dropbox de Pre Test 
Análisis descriptivo de la dimensión BubUs 
Tabla 6 
Frecuencia de la dimensión BubUs 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 8 76,0% 
Casi nunca 1 6,0% 
A veces 2 18,0% 
Casi siempre 0 0,0% 
Siempre 0 0,0% 
Total 10 100,0% 
Interpretación: Se puede apreciar que las respuesta de mayor frecuencia son de 8 
estudiantes del doctorado de la escuela de posgrado se encuentran en Nunca en la 
Dimensión BubUs la cual representa un 76,0%; y  2 alumnos que se encuentran entre A 





















Figura 2. Resultado: de la dimensión BubUs Pre Test 
Análisis descriptivo de la dimensión Twiter 
Tabla 7 
Frecuencia de la dimensión Twiter 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 6 62,0% 
Casi nunca 2 22,0% 
A veces 2 16,0% 
Casi siempre 0 0,0% 
Siempre 0 0,0% 
Total 10 100,0% 
 
Interpretación: Se puede apreciar que las respuesta de mayor frecuencia son de 6 
estudiantes del doctorado de la escuela de posgrado se encuentran en Nunca en la 
Dimensión Twiter la cual representa un 62,0%; y  2 alumnos que se encuentran entre A 























Figura 3. Resultado: de la dimensión Twiter Pre Test 
Análisis descriptivo de la dimensión Google docs 
Tabla 8 
Frecuencia de la dimensión Google docs 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 10 100,0% 
Casi nunca 0 0,0% 
A veces 0 0,0% 
Casi siempre 0 0,0% 
Siempre 0 0,0% 
Total 10 100,0% 
 
Interpretación: Se puede apreciar que las respuesta de mayor frecuencia son de 10 
estudiantes del doctorado de la escuela de posgrado se encuentran en Nunca en la 
Dimensión Google docs la cual representa un 100,0%; y 0 alumnos que se encuentran 






















Figura 4. Resultado: de la dimensión Google docs Pre Test 
Análisis descriptivo de las cuatro dimensiones de la variable Web 2.0 Pre Test 
Tabla 9 
Tabla de frecuencias  global del Grupo Pre test 
  Dropbox Bubus Twiter 
Google 
docs 
Nunca 66,7% 76,0% 62,0% 100,0% 
Casi nunca 25,0% 6,0% 22,0% 0,0% 
A veces 8,3% 18,0% 16,0% 0,0% 
Casi siempre 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Siempre 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Interpretación: Se puede apreciar que las respuestas de mayor frecuencia son de 10 
estudiantes del doctorado de la escuela de posgrado se encuentran entre en Nunca la cual 
representa un 100,0%;  y 8 estudiantes que se encuentran entre Casi nunca la que 
representa un 76,0%, lo cual el 100% de los estudiantes del doctorado tienen respuesta 






















Figura 5. Resultado: de la variable Web 2.0 Pre Test 
Análisis descriptivo de Pos Test. 
Análisis descriptivo de la dimensión Dropbox 
Tabla 10 
Frecuencia de la dimensión Dropbox. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 3 26,7% 
Casi nunca 2 23,3% 
A veces 0 1,7% 
Casi siempre 1 11,7% 
Siempre 4 36,7% 
Total 10 100,0% 
 
Interpretación: Se puede apreciar que las respuestas de mayor frecuencia son de 4 
estudiantes del doctorado de la escuela de posgrado se encuentran en Siempre en la 
dimensión Dropbox la cual representa un 36,7%; y 1 estudiantes que se encuentran entre 
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Figura 6. Resultado: de la dimensión Dropbox de Pos Test 
Análisis descriptivo de la dimensión BubUs 
Tabla 11 
Frecuencia de la dimensión BubUs 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 3 34,0% 
Casi nunca 1 6,0% 
A veces 1 12,0% 
Casi siempre 1 12,0% 
Siempre 4 36,0% 
Total 10 100,0% 
 
Interpretación: Se puede apreciar que las respuesta de mayor frecuencia son de 4 
estudiantes del doctorado de la escuela de posgrado se encuentran en Siempre en la 
Dimensión BubUs la cual representa un 36,0%; y  1 alumnos que se encuentran entre Casi 























Figura 7. Resultado: de la dimensión BubUs Pos Test 
Análisis descriptivo de la dimensión Twiter 
Tabla 12 
Frecuencia de la dimensión Twiter 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 4 38,0% 
Casi nunca 0 2,0% 
A veces 1 10,0% 
Casi siempre 2 22,0% 
Siempre 3 28,0% 
Total 10 100,0% 
 
Interpretación: Se puede apreciar que las respuesta de mayor frecuencia son de 4 
estudiantes del doctorado de la escuela de posgrado se encuentran en Nunca en la 
Dimensión Twiter la cual representa un 38,0%; y  3 alumnos que se encuentran en Siempre 























Figura 8. Resultado: de la dimensión Twiter Pos Test 
Análisis descriptivo de la dimensión Google docs 
Tabla 13 
Frecuencia de la dimensión Google docs 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 5 46,0% 
Casi nunca 0 4,0% 
A veces 0 4,0% 
Casi siempre 2 16,0% 
Siempre 3 30,0% 
Total 10 100,0% 
 
Interpretación: Se puede apreciar que las respuesta de mayor frecuencia son de 5 
estudiantes del doctorado de la escuela de posgrado se encuentran en Nunca en la 
Dimensión Google docs la cual representa un 46,0%; y  3 alumnos que se encuentran en 
























Figura 9. Resultado: de la dimensión Google docs Pos Test 
Análisis descriptivo de las cuatro dimensiones de la variable Web 2.0 Pos Test 
Tabla 14 
Tabla de frecuencias  global del Grupo Pos test 
  Dropbox Bubus Twiter 
Google 
docs 
Nunca 26,7% 34,0% 38,0% 46,0% 
Casi nunca 23,3% 6,0% 2,0% 4,0% 
A veces 1,7% 12,0% 10,0% 4,0% 
Casi siempre 11,7% 12,0% 22,0% 16,0% 
Siempre 36,7% 36,0% 28,0% 30,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Interpretación: Se puede apreciar que las respuestas de mayor frecuencia son de 4 
estudiantes del doctorado de la escuela de posgrado se encuentran en Siempre la cual 
representa un 36,7%;  y 8 estudiantes que se encuentran entre Casi siempre la que 
representa un 22,0%, lo cual el 36,7% de los estudiantes del doctorado tienen respuesta 
























Figura 10. Resultado: de la variable web 2.0 Pre Test 
Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
Prueba de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de estadístico 
que se utilizará para la contrastación, aquí usaremos la prueba de normalidad de Shapiro-
Wilk para establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística paramétrica o no 
paramétrica. Esto se debe a que la muestra es menor a 30: n<30. 
Tabla 15 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pre test 0,237 9 ,000 ,826 9 ,025 
Post Test 0,177 9 ,025 ,929 9 ,057 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
El valor estadístico relacionado a la prueba nos indican valores bajos del estadístico, 
se observa el valor de significancia para tomar decisión, si el valor de significancia es 
superior a 0.05 se acepta la hipótesis nula que infiere la normalidad del comportamiento de 



































uno de los casos son inferiores a 0.05 por lo que se infiere que los datos presentan una 
distribución normal o paramétrica. 
Por lo tanto, hay razones suficientes para no aceptar la hipótesis nula que afirma que 
los datos presentan una distribución normal y procedemos a inferir que la distribución de 
los datos dista de la normalidad por lo que para efectos de prueba de hipótesis deberemos 
utilizar la estadística paramétrica en la versión de datos ordinales.  
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Las dos variables deberán utilizar el estadígrafo de t de Student para determinar la 
correlación entre las variables en la versión de datos de intervalo o razón. 
Prueba de hipótesis 
En  la presente  investigación  la  contrastación de  la hipótesis general está en 
función de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se  ha  utilizado  la  
prueba t de Student  a  un nivel  de  significación del 0.05. A continuación se muestra el 
proceso de la prueba de hipótesis: 
Prueba de hipótesis específica  1 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi. La  aplicación de  Dropbox mejora las habilidades en el  ámbito laboral de los 
estudiantes del  doctorado de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle 2015-2018. 
Ho. La  aplicación de  Dropbox no mejora las habilidades en el  ámbito laboral de los 
estudiantes del  doctorado de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle 2015-2018. 
Debe entenderse que, el pre test obtiene menor puntaje en la prueba de entrada en 
comparación a la prueba de pos test de salida, en el nivel literal. Demostrar la hipótesis, 





Los resultados obtenidos con spss en las pruebas se muestran a continuación 
Tabla 16 
Muestras relacionadas de la hipótesis específica 1 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la 
media 
Par 1 
Pre Test 6,43 10 1,709 0,323 
Pos test 13,50 10 1,401 0,265 
Diferencia  7,071    
 N Correlación Sig. 
Par 1 Dropbox 10 0,000 1,000 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. 





95% Intervalo de 










-7,071 2,210 0,418 -7,928 -6,215 -16,932 8 0,000 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).      
Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error,  existe una correlación estadísticamente significativa de -
16,9; en el que existe una fuerte relación entre las variables La  aplicación de  Dropbox y 
las habilidades en el  ámbito laboral de los estudiantes del  doctorado de la Escuela de Pos 
grado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle 2015-2018, es decir, que la 
relación o dependencia entre las variables es del 16.9% aproximadamente.  
Prueba de hipótesis específica  2 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi. La  aplicación de  Bubl Us   mejora  las habilidades en el  ámbito laboral de de los 
estudiantes del  doctorando de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 





Ho. La  aplicación de  Bubl Us   no mejora  las habilidades en el  ámbito laboral de de los 
estudiantes del  doctorando de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle 2015-2018. 
Debe entenderse que, el pre test obtiene menor puntaje en la prueba de entrada en 
comparación a la prueba de pos test de salida, en el BubUs. Demostrar la hipótesis, debe 
compararse las medias de las pruebas de pre test de entrada y post test de salida. 
Los resultados obtenidos con spss en las pruebas se muestran a continuación 
Tabla 17 
Muestras relacionadas de la hipótesis específica 2 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la 
media 
Par 1 
Pre Test 6,43 10 1,709 0,323 
Pos test 13,50 10 1,401 0,265 
  7,071    
 N Correlación Sig. 
Par 1 
BubUs y Habilidades en el 
ámbito laboral 
10 0,000 1,000 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. 





95% Intervalo de 











-7,071 2,210 0,418 -7,928 -6,215 -15,932 8 0,000 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).      
Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error,  existe una correlación estadísticamente significativa de -
15,9; en el que existe una fuerte relación entre las variables La  aplicación de  Bubl Us   y  





Post Grado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle 2015-2018, es decir, que 
la relación o dependencia entre las variables es del 16.9% aproximadamente. 
Prueba de hipótesis específica  3 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi. La aplicación de Twitter mejora las habilidades en el  ámbito laboral de de los 
estudiantes del  doctorado de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle 2015-2018. 
Ho. La aplicación de Twitter no mejora las habilidades en el  ámbito laboral de de los 
estudiantes del  doctorado de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle 2015-2018. 
Debe entenderse que, el pre test obtiene menor puntaje en la prueba de entrada en 
comparación a la prueba de pos test de salida, en el Twiter. Demostrar la hipótesis, debe 
compararse las medias de las pruebas de pre test de entrada y post test de salida. 
Los resultados obtenidos con spss en las pruebas se muestran a continuación 
Tabla 18 
Muestras relacionadas de la hipótesis específica 3 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la 
media 
Par 1 
Pre Test 6,43 10 1,709 0,323 
Pos test 13,50 10 1,401 0,265 
Diferencia  7,071    
 N Correlación Sig. 
Par 1 
Twiter” y Habilidades en 
el ámbito laboral 
10 0,000 1,000 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. 





95% Intervalo de 











-7,071 2,210 0,418 -7,928 -6,215 -14,932 8 0,000 





Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error,  existe una correlación estadísticamente significativa de -
14,9; en el que existe una fuerte relación entre las variables La aplicación de Twitter y las 
habilidades en el  ámbito laboral de de los estudiantes del  doctorado de la Escuela de Post 
Grado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle 2015-2018, es decir, que la 
relación o dependencia entre las variables es del 16.9% aproximadamente. 
Prueba de hipótesis específica  4 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi. La  aplicación de  Google Docs  mejora las habilidades en el  ámbito laboral de de los 
estudiantes de  doctorado de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle 2015-2018. 
Ho. La  aplicación de  Google Docs  no mejora las habilidades en el  ámbito laboral de de 
los estudiantes de  doctorado de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle 2015-2018. 
Debe entenderse que, el pre test obtiene menor puntaje en la prueba de entrada en 
comparación a la prueba de pos test de salida, en el Google docs. Demostrar la hipótesis, 











Los resultados obtenidos con spss en las pruebas se muestran a continuación: 
Tabla 19 
Muestras relacionadas de la hipótesis específica 4 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la 
media 
Par 1 
Pre Test 6,43 10 1,709 0,323 
Pos test 13,50 10 1,401 0,265 
Diferencia  7,071    
 N Correlación Sig. 
Par 1 
Google docs” y Habilidades 
en el ámbito laboral 
10 0,000 1,000 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. 
(bilateral) Media Desviación 
típ. 
Error típ. de 
la media 
95% Intervalo de 







des en el 
ámbito 
laboral 
-7,071 2,210 0,418 -7,928 -6,215 -14,932 8 0,000 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).      
Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error,  existe una correlación estadísticamente significativa de -
14,9; en el que existe una fuerte relación entre las variables La  aplicación de  Google 
Docs  y las habilidades en el  ámbito laboral de los estudiantes de  doctorado de la Escuela 
de Post Grado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle 2015-2018, es decir, 
que la relación o dependencia entre las variables es del 16.9% aproximadamente 
Prueba de hipótesis general 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi La aplicación del módulo de autoaprendizaje sobre el uso de la web 2.0  mejora las 
habilidades en el  ámbito laboral  de los estudiantes del  doctorado  de la Escuela de 





Ho. La aplicación del módulo de autoaprendizaje sobre el uso de la web 2.0 no mejora las 
habilidades en el  ámbito laboral  de los estudiantes del  doctorado  de la Escuela de 
Posgrado de  la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle 2015-2018. 
Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05 
El estadístico de prueba  t de student para muestras independientes: 
 
Se realizó el cálculo de la prueba t de student empleando el programa SPSS. 
Tabla 20 
Correlación de la hipótesis general 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la 
media 
Par 1 
Pre Test 6,43 10 1,709 0,323 
Post test 13,79 10 1,343 0,254 
 N Correlación Sig. 
Par 1 
Web 2.0 – Habilidades en el 
ámbito laboral 
10 0,380 0,046 
 Diferencias relacionadas t Gl Sig. 
(bilateral) Media Desviación 
típ. 
Error típ. 
de la media 
95% Intervalo de 








-7,357 1,726 ,326 -8,026 -6,688 -22,556 8 0,000 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)      
De la tabla anterior se sabe que t= -22,55 Además p= 0.000.siendo menor a 0,05 
Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se puede inferir, con un nivel de significancia de 0.00 
que, existe diferencia estadísticamente significativa en la web 2.0 influye en la habilidades 
en el ámbito laboral  pre test con el post test  en la prueba de salida. 
Por lo tanto se puede afirmar que: la influencia de La aplicación del módulo de 





estudiantes del  doctorado  de la Escuela de Post Grado de  la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle 2015-2018 
5.3. Discusión de resultados  
En esta parte realizaremos una comparación de nuestros resultados con otros 
hallazgos en trabajos de similar temática. Esta comparación se realizará por cada 
antecedente y se mencionará su compatibilidad.  
 Urquiaga (2015) en la investigación titulada  La red social Facebook como recurso 
que desarrolla la interdependencia positiva del aprendizaje colaborativo en estudiantes de 
cuarto año de educación secundaria en el área curricular de Historia, Geografía y 
Economía (HGE).Las conclusiones finales del trabajo en mención fueron, 1. La red social 
Facebook es un recurso que genera interdependencia positiva del aprendizaje colaborativo 
en el área curricular de HGE, debido a que brinda a los estudiantes la posibilidad de 
comunicarse e interactuar con sus pares, conocerse y trabajar juntos, expresar sus intereses 
y necesidades, compartir la diversidad de información gráfica y textual, así como 
establecer lazos de amistad y compromisos comunes. 2. Las condiciones básicas que 
generan interdependencia positiva del aprendizaje colaborativo son los espacios de 
interaprendizaje que permiten que los estudiantes utilicen herramientas necesarias para 
trabajar en grupo, interactúen de manera conjunta, establezcan objetivos comunes, asuman 
responsabilidad en la tarea y valoren los logros alcanzados durante el proceso de 
aprendizaje del área curricular de HGE. 3. 
Guarda concordancia con Goggledocs, que permite editar hojas de cálculo, presentaciones 
PDFs en tiempo real con otros usuarios de la red. Con Twitter leer y redactar mensajes y 
noticias actualizadas de manera continua y permanente, lo que permite desenvolverse 





organización, por lo que se puede comprobar que la aplicación del Google Docs y Twitter 
mejoran las habilidades en el ámbito laboral. 
Mendoza & otros (2015) en la investigación titulada Ejercicio de la función docente 
utilizando recursos web 2.0 en tres distritos de las regiones Lima, Cusco y Puno. Las 
conclusiones finales de la investigación fueron,1. Los recursos web 2.0 más utilizados por 
los docentes para la planificación curricular son Google, SIAGIE y PerúEduca. Con 
relación a estos recursos, Google es un buscador que permite acceder a información de 
índole general, PerúEduca complementa esta acción al proporcionar acceso a documentos 
guía para realizar la planificación y a un diagnóstico nacional, mientras el SIAGIE aporta 
un diagnóstico específico de los estudiantes en lo referente a primera lengua, problemas de 
aprendizaje, problemas de salud y rendimiento académico. 2. Los recursos web 2.0 más 
utilizados por los docentes para la ejecución de las sesiones de aprendizaje son Videos de 
YouTube, Google Form, PerúEduca y animaciones. En cuanto a los videos de YouTube, 
PerúEduca y las animaciones se utilizan en el momento de la motivación, mientras que 
Google Form es utilizado en los momentos de recuperación de saberes previos y 
evaluación. Sin embargo, se encontró que en la etapa del procesamiento de la información, 
transferencia de los aprendizajes y la metacognición no utilizan o usan un bajo porcentaje 
de recursos web.  
Guarda concordancia con Bubl Us crear, exportar y compartir  diagramas y mapas 
mentales que sirven como estrategia de enseñanza aprendizaje y comunicacional, por lo 
que se puede comprobar que  la aplicación de Bubl Us  mejora las habilidades en el  
ámbito laboral de los estudiantes de doctorado 
Pazmiño (2010) en la investigación titulada el impacto de las redes sociales y el 
internet en la formación de los jóvenes de la Universidad Politécnica Salesiana: Caso 





mención fueron, lo que predomina son las Nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación porque las discusiones académicas, los negocios, las relaciones 
internacionales, las actividades humanas más cotidianas están centradas en una revolución 
que tiene como base a las T.I.C.S, innovaciones que favorecen enormemente el flujo de 
información y que, por supuesto, mejoran las posibilidades de comunicación humana. 
Concluimos que  la aplicación del módulo de autoaprendizaje sobre el uso de la web 2.0  y  
las habilidades en el  ámbito laboral.  Presenta  compatibilidad con lo hallado por Pazmiño 
(2010) La concordancia es que la web 2.0 permite intercambiar experiencias, las múltiples 
herramientas nos vuelve  más dinámicos e interactivos, generando en los trabajadores  la 
participación y la colaboración. Al aplicar herramientas web 2.0 en el ámbito laboral se 
pone al trabajador  en un escenario donde su aprendizaje se fortalece y se dinamiza,  ya 
que no debe esperar que la información llegue a él, sino, buscarla, crearla y compartirla y 
de esta manera fortalecer el trabajo en equipo y la comunicación. 
Hernandez & otros en la investigación titulada influencia de la redes sociales de 
internet en el rendimiento académico del área de informática en los estudiantes de los 
grados 8° y 9° del instituto promoción social del norte de Bucamaranga. Las Conclusiones 
finales del trabajo en mención fueron, Teniendo en cuenta el primer objetivo específico de 
la investigación: Diagnosticar el uso y la frecuencia con que los estudiantes de 8° y 9° del 
Instituto Promoción Social del Norte de Bucaramanga, utilizan las redes sociales de 
internet y según los resultados arrojados, por medio de los instrumentos de recolección de 
información: la encuesta dirigida, la observación directa y la revisión documental, 
aplicados por parte de los investigadores y quien además uno es docente del área de 
Informática en esta Institución educativa, se logró conocer la forma en que los educandos 
de los niveles 8° y 9° de educación básica secundaria conciben y dan uso de las redes 





de lo que es una red social, dado que la totalidad de los encuestados manifestaron 
conocerla. De igual manera, todos manifiestan ser usuarios de la red social Facebook. Con 
los datos obtenidos, podemos afirmar que el uso y la frecuencia con que los estudiantes de 8° y 9° 
del Instituto Promoción Social del Norte de Bucaramanga, utilizan las redes sociales de Internet, es 
permanente, lo cual les ha creado una dependencia a este tipo de plataformas web, conectándose a 
ellas durante una o más horas al día, una o más veces por semana y desde cualquier lugar que le 
sea posible acceder. Esta conclusión  guarda concordancia con Dropbox  porque  permite acceder a  
archivos desde cualquier lugar o  computador sin necesidad de un usb u otro dispositivo, cargar, 
editar  y sincronizar  archivos grandes sin peligro de que se pierdan las versiones lo que permite 
Intercambiar experiencias para mejorar el rendimiento académico  y de esta manera suscitar un 





















1. El objetivo central del presente trabajo de investigación fue determinar el nivel de 
influencia de un módulo de autoaprendizaje sobre el uso de la web 2.0  en  la mejora  de 
las habilidades en el  ámbito laboral de los estudiantes de doctorado  porque permite 
intercambiar experiencias para suscitar un comportamiento especifico en un grupo 
determinado y desenvolverse eficazmente en  grupos de trabajo para alcanzar las metas 
de la organización trabajando de manera  colaborativa, accediendo a  archivos desde 
cualquier computador sin necesidad de un usb u otro dispositivo, cargar, editar  y 
sincronizar  archivos grandes sin peligro de que se pierdan las versiones, crear, exportar 
y compartir  diagramas y mapas mentales, leer mensajes y noticias  actualizadas de 
manera continua y  permanente, redactar y compartir mensajes y noticias, editar  hojas 
de cálculo, en tiempo real con otros usuarios de la red, editar  presentaciones en tiempo 
real con otros usuarios de la red, editar  PDFs en tiempo real con otros usuarios de la 
red añadiendo texto e imágenes a un documento mejorando el trabajo progresivamente 
entre varios participantes, donde cada uno puede agregar o modificar contenido de 
manera asíncrona y en un entorno muy amigable, se realizaron  extensas lecturas sobre 
la relación con las herramientas web 2.0  en el ámbito laboral por su naturaleza de 
trabajo en equipo y comunicación con las diferentes herramientas que apoyan  a la 
educación y al trabajo en el entorno laboral  y se centró la investigación   en las 
herramientas web 2.0  que brindan mayor y mejor utilidad como son Dropbox, BublUs, 
Twitter, Google docs. Al finalizar el presente estudio se llegó a las siguientes 
conclusiones a un nivel de confianza al 95%. 
2.  En relación a la hipótesis especifica 1, podemos concluir  como p <  α, se rechaza la Ho, 
es decir  existen  diferencias significativas entre la media del grupo de control  con la 





3.  En relación a la hipótesis especifica 2, podemos concluir  como p <  α, se rechaza la 
Ho, es decir  existe  diferencias significativas entre la media del grupo de control  con la 
media del grupo experimental, con respecto a la aplicación BUBLUS 
4 En relación a la hipótesis especifica 3, podemos concluir,  como p <  α, se rechaza la 
Ho, es decir  existe  diferencias significativas entre la media del grupo de control  con la 
media del grupo experimental, con respecto a la aplicación TWITTER 
5. En relación a la hipótesis especifica 4, podemos concluir  como p <  α, se rechaza la Ho, 
es decir  existe  diferencias significativas entre la media del grupo de control  con la 






















1. Que futuras investigaciones adopten este trabajo como punto de partida para proyectos 
innovadores,  con otras herramientas como Blogger, Secondlife, GoogleReader, 
Wikispaces 
2. Curso propedéutico de Nuevas Tecnologías Sociales y aplicaciones Web 2.0 a las 
estudiantes  de educación de la especialidad de inicial en particular y de cualquier 
especialidad en general, eso permitirá potenciar su productividad académica. 
3. Considerar en los diseños curriculares las nuevas tecnologías para que los estudiantes  
de pos grado a través de las herramientas web 2.0 aprendan a gestionar adecuadamente 
su aprendizaje y sus conocimientos en  redes sociales con los aplicativos  
4. Promover políticas educativas pertinentes que favorezcan la apropiación de estas 
tecnologías por parte de los estudiantes de posgrado  de manera tal que se garantice una 
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Matriz de consistencia 
Aplicación de un módulo de autoaprendizaje  sobre el uso de la web 2.0 para el mejoramiento de las habilidades en el  ámbito laboral  de 
los estudiantes de Doctorado de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2015 - 2018 
Marco Teórico 
 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Variables Diseño metodológico 
Siemens (2006) citado por  
Gallego & otros (2008)   
dice que “el conectivismo 
está conducido por la 
comprensión de que las 
decisiones están basadas en 
principios que cambian 
rápidamente. 
Continuamente se adquiere 
nueva información. La 
habilidad de extraer 
diferencias entre la 
información importante y 
superflua es vital. La 
habilidad para reconocer 
cuando la nueva 
información modifica el 
panorama basado en 
decisiones tomadas 
anteriormente es crítica” 
Para Javier Celaya (2011) 
“Existen numerosos 
estudios que demuestran 
que el uso de aplicaciones 
informáticas ha originado 
Pregunta general 
¿Cuál es el nivel de influencia en la  
aplicación del módulo de autoaprendizaje 
sobre el uso de las redes sociales en el 
desempeño laboral de los doctorandos de la 
Escuela de Pos Grado de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle 2015-
2018? 
Preguntas especificas 
¿Cuál es el nivel de  influencia de la 
aplicación de de.li.cio.us  en el desempeño 
laboral de los estudiantes del  doctorado de la 
Escuela de Pos Grado de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle 2015-
2018? 
¿Cuál es el nivel de influencia de la 
aplicación de Twitter   en el desempeño 
laboral de los estudiantes del  doctorado de la 
Escuela de Pos Grado de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle 2015-
2018? 
¿Cuál es el nivel de influencia  de la 
aplicación del Blogger    en el desempeño 
laboral de los estudiantes del  doctorado de la 
Escuela de Pos Grado de la Universidad 
Objetivo general  
Comprobar el nivel de  influencia de un 
módulo de autoaprendizaje sobre el uso de 
las redes sociales para mejorar el 
desempeño laboral de los estudiantes de 
doctorado de la Escuela de Pos Grado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y 
Valle 2015-2018 
  Objetivos específicos  
Precisar el nivel de influencia de la 
aplicación de de.li.cio.us  en el desempeño 
laboral de los estudiantes del doctorado de 
la Escuela de Pos Grado de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle 2015-
2018    
Precisar el nivel de influencia de la 
aplicación de Twitter en el desempeño 
laboral de los estudiantes del  doctorado de 
la Escuela de Pos Grado de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle 2015-
2018   
Precisar el nivel de  influencia de la 
aplicación del Blogger   en el desempeño 
laboral  de los estudiantes del doctorado de 
la Escuela de Post Grado de la Universidad 
Hipótesis general 
El módulo de autoaprendizaje sobre el uso de las 
redes sociales mejora el nivel de desempeño 
laboral de los estudiantes del  doctorado  de la 
Escuela de Pos Grado de  la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle 2015-2018. 
HO 
Hipótesis específicas 
La aplicación de  delicious  mejora el nivel de  
desempeño laboral de los estudiantes del  
doctorado de la Escuela de Pos Grado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle 
2015-2018 
 
La aplicación de Twitter mejora el nivel  de  
desempeño laboral de los estudiantes del  
doctorado de la Escuela de Pos Grado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle 
2015-2018 
La aplicación del  Blogger  mejora el nivel de   
desempeño laboral de los estudiantes del  
doctorado de la escuela de pos Grado de la 


















Diseño de la 
investigación  
Cuasi experimental 
Población y Muestra 
Población: 10 
estudiantes de 
doctorado de la 
escuela de postgrado 
de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y 
Valle 2015 - 2018 
Muestra: 5  estudiantes  
de doctorado es una 
parte de la población, 
que se elige para una 
mejor aplicación del  
módulo y 5 de control 





un efecto multiplicador de 
la productividad. La 
utilización de blogs, wikis 
y redes sociales permite a 
los empleados trabajar en 
equipo entre las diferentes 
áreas de una compañía, 
aportando movilidad y 
flexibilidad en sus 
responsabilidades 
laborales”.  
Nacional Enrique Guzmán y Valle 2015-
2018? 
 ¿Cuál es el nivel de influencia   de la 
aplicación de Wikispace    en el desempeño 
laboral  de los estudiantes del  doctorado de la 
Escuela de Pos Grado de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle 2015-
2018? 
 ¿Cuál es el nivel de influencia  de la 
aplicación de Bubl Us  en el desempeño 
laboral  de los estudiantes del  doctorado de la 
Escuela de Pos Grado de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle 2015-
2018? 
¿Cuál es el nivel de influencia  de la 
aplicación del dropbox  en el desempeño 
laboral de los estudiantes del  doctorado de la 
Escuela de Pos Grado de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle 2015-
2018? 
¿Cuál es el nivel de influencia  de la 
aplicación del  Google Docs en el desempeño 
laboral de los estudiantes del  doctorado de la 
Escuela de Pos Grado de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle 2015-
2018? 
Nacional Enrique Guzmán y Valle 2015-
2018 
 Precisar el nivel de  influencia de la 
aplicación del Wikispace   en el desempeño 
laboral de los estudiantes del doctorado de 
la Escuela de Pos Grado de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle 2015-
2018 
 Precisar  el nivel de  influencia de la 
aplicación del Bubl Us  en el desempeño 
laboral de los estudiantes del  doctorado de 
la Escuela de Pos Grado de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle 2015-
2018 
Precisar  el nivel de  influencia de la 
aplicación del dropbox  en el desempeño 
laboral de los estudiantes del  doctorando de 
la Escuela de Pos Grado de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle 2015-
2018 
Precisar el nivel de influencia de la 
aplicación del Google Docs en el 
desempeño laboral estudiantes de doctorado 
de la Escuela de Pos Grado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y 
Valle 2015-2018 
La  aplicación de  wikispace mejora el nivel de     
desempeño laboral  de los estudiantes del  
doctorado de la Escuela de Pos Grado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle 
2015-2018 
La  aplicación de  Bubl Us   mejora el nivel de          
desempeño laboral de los estudiantes del  
doctorando de la Escuela de Pos Grado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle 
2015-2018 
La  aplicación de  Dropbox mejora el nivel   de    
desempeño laboral los estudiantes del  doctorado 
de la Escuela de Pos Grado de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle 2015-2018 
 La  aplicación de  Google Docs  mejora el nivel 
de     desempeño laboral de los estudiantes de  
doctorado de la Escuela de Pos Grado de la 










Cuestionario sobre el uso de la web 2.0  y las habilidades en el ámbito laboral para los 
estudiantes de Doctorado de la Universidad Enrique Guzmán Y Valle 
Estimado estudiante de doctorado, esperamos tu colaboración respondiendo con 
responsabilidad y honestidad el presente cuestionario. 
Me encuentro desarrollando el siguiente estudio, aplicación de un módulo de 
autoaprendizaje sobre el uso de la web 2.0  para el mejoramiento de las habilidades en el 
ámbito  laboral de los estudiantes de doctorado de la escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2015 – 2018. Antes de 













        Uso de la web 2.0    (X) 
Indicadores                               Dropbox 
 
N CN S CS 
Almacenar y 




necesidad de un 




1¿Guarda sus archivos en un repositorio 
que no sea  USB u otro dispositivo de 
almacenamiento externo? 
    
2¿Utiliza un repositorio en nube o cloud 
para guardar sus archivos? 
    
3 ¿Has experimentado acceder a los 
archivos de tu computadora desde otra 
computadora? 
    
Sincronizar  
archivos sin 




4¿Ha utilizado algún aplicativo para 
sincronizar los archivos almacenados en 
tu computadora con un repositorio en 
nube o cloud? 
    
5¿Alguna vez has trabajado en la 
edición de un documento y luego has 
conseguido  recuperar versiones 
anteriores? 





6 Si se te pierde tu USB o unidad de 
almacenamiento externo ¿Ha sido 
posible que recuperes tu información? 
    
 
 
Bubl US N CN AV CS 




ubicaciones y tan 
solo con estar 
conectado a 
Internet 
7¿Has utilizado una herramienta web 
2.0 para crear mapas mentales? 
    
8¿Usas la herramienta o aplicativo Bubl 
Us? 
    
9 En tu ámbito laboral ¿usas  mapas 
mentales para  producir  ideas dentro de 
una reunión? 
 
    
10 ¿Has desarrollado mapas mentales 
con compañeros que están en diferentes 
ciudades en ese momento? 
    
11.¿Aplicas el uso de mapas mentales 
2.0 para mejorar los aprendizajes? 
 
 
    
 Twitter N CN AV CS 





comentar ideas de 
manera continua 
y  permanente 
12 ¿Has utilizado alguna herramientas 
web 2.0 que te permita expresar tus 
ideas y conocer información sobre 
diversos temas de actualidad? 
    
13 ¿Conoces al instante opiniones o 
comunicados a través de herramientas 
web 2.0, de instituciones o 
personalidades importantes? 
    
14 En tu quehacer laboral ¿utilizas la 
herramienta de red social Twitter? 




noticias   
15¿Redactas mensajes y/o noticias en 
Twitter? 
    
16 ¿Has tratado de conseguir seguidores 
en Twitter? 





N CN AV CS 
Editar  
procesador de 
textos y hojas de 
cálculo, en línea, 
en tiempo real y 
con otros usuarios 
de la red 
17¿Has utilizado un procesador de 
textos en línea en tu trabajo? 
    
18 ¿Has utilizado una hoja de cálculo en 
línea en tu trabajo? 
    
19¿Has utilizado un procesador de 
textos u hoja de cálculo en línea y con 
otros usuarios concurrentes? 
    
Editar  
presentaciones en 
20¿Has utilizado un presentador en línea 
en tu trabajo? 





línea, en tiempo 
real y con otros 
usuarios de la red 
21 ¿Has utilizado un presentador en 
línea y con otros usuarios concurrentes? 
    





especifico en un 
grupo 
determinado 
22 En lo personal ¿Te comunicas a 
través de herramientas web 2.0? 
    
23En tu ámbito laboral ¿Te comunicas a 
través de herramientas web 2.0? 
    
24¿Tus compañeros de trabajo se 
comunican utilizando las herramientas 








   
 Trabajo en equipo N CN AV CS 
Desenvolverse 
eficazmente en  
grupos de trabajo 
para alcanzar las 
metas de la 
organización 
25¿Desarrollas trabajo en equipo en tu 
ámbito laboral? 
    
26Utilizas  herramientas web 2.0 para 
mejorar el trabajo en equipo? 
    
27¿Desarrollas trabajo en equipo con 
personas y grupos situados en otras 
ciudades u otros lugares? 
    
Muchas Gracias 
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